















Excmo. Sr.: AC'crc1iendo lÍ lo solicitado por el
pritner tf'nientc de Infantería, de reemplazo ti pet.i-
cÍún propia en esta r<>gión, D. Sdust,iano Borlúguez
II'!uJ:ge y Xiques, el Rey (q. D. g.) se ha servi.do con-
c(;(l('1'1e eliJa"'" á la situaciún I1c ,;¡¡pemumeJ'<ll'io Fin
sueldo en bs condieiollcs que ddermina el rral de-
cret',' de 2 ele :JgORto de lb8D (e:. L. núm. 36::); de-
hiclHlo qncrlttr adscripto para iodos los efectos á la
SuIJinRpeccióll de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y fines eOl'l'espondientes. Dios guarde
aV. E. muchos años. :Madrid 14 de junio de 1904.
LINARES
8CÍlOT CflpiMn genemJ de CaRtilla la Nueva.
-~~--
lIaürid V:; de junio de 190,1.
Capitán .. ¡}). Arturo ~Tal'tín,MO\lll1,Onpu.. (" d 1 a
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)r¡ofpreu',Fmncisco Cebrián Civ(Jl'a .•.•. I
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j Cruz 3.a clase
e 1 ¡D. Enrique Pellicar y Pascual' del:i\LoMtar.orone •. d P '1 '1' t O oe OVl ••••••••••••• ,./ con ( ¡R lutl-
I roW~~T,' p.or~nel : L~~r?}:\~:::a;',~~flo, ]1adinooo !I;~'>)!:, ;~' :¿."()I) llt"CJ~. ~. ;,1, ", _.".'1. .. ,_~'_-, ~"C."Q! .. 'J~l·]~I.~,.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidentc de la Junta Consultiva de Gue-'
rra y Jefe de In. Escuela CentnJ.1 de Tiro.
SmeCIÓl'T :r.nJ ES/,tAliO mt¡¡,rtn~ i OAM:PAWA
RECOMP1D~TSAS
Excmo. Sr.: En vinta da las propupr;taR de re-
compen",(.8 qt.e V. E. elevó Ú (,Rte ll,tinisif'l'io con
sus eHcritos c!e 7 do 8r~ptiornbre del nño último y 21
de mayo lH'óximo pastido, Ú favor de los jPles, ofi-
JialeR, obrero,:, ela"c,.; y soldados dEl 8.') regimiento,
montado rle Artillería, por 1013 tl'r.bajos 1l1~vadoF; á
callO en l[\!' escuelaR práctica', r101 año 1D02, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
.Junta. l'onsu1,tiva de GUO'fa y 1101' n'solución de g
del mrF; actual, ha tenido á büm conceder á 1m; rde-
ric10s jefeR, oficiales, obl'~'ros, eJn8e:, y soldarlOR. las
recompensas que S(~ les Reüalau en la I>ignient<~ re-
lación, que da prineipio ('cln el (,ul'mwl D. Enri-
que Pellicer y Pascual <le ?cvil y terLIJill:l con el
artiHero 1. o man~el Ga¡,du Bonete, por ha 11 ar~()
cOJ.llprenL11dos todo", PH el :ll'tíenlo 1.0 é ineiso H:)
del Ilrtíelllo ID del vig:"lte rcglamento ele recom-
peDsas en tiempo de paz. ,
De real orden lo digu á V. Eo para su conoci-
miento y delllás dedoR. Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 13 ele junio de HJ04.
LINARI~8
© Ministerio de Defensa
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SECOIÓN DE CABALLERÍA
MATRBlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 <le
Oaballería, D. Antonio Cobas Pérez, en la actualidad capitán,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
:se:io Supremo en 11 del mes actual, se ha E'ervido conceder-
le licencia para contraer matrimo:u1o con D.a, Ayda Ri-
sandini y Micheluchine, una ve:¡; que Be han llenado las for-
malidades preveni<lasen el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y'
,demás efectos. Dios guarde á' V. El muchos años. Madrid
13 de junio de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera rcgión.
derle la vuelta al aerVlelO a~tivo, debiendo continuar en la
expresada situaoión de reemplazo hasta que obtenga destino
de plantilla.
De rc[tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
H de junio de í9ü4.
LJNAltES
f::leñor Capitán general de Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
fítCultativo sufrido por el capitán de Artillería, en situación de
reempla7.0 por cnfermo cn esta región, J). José Cifuentes y Ro-
ddguez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle la vuel-
ta al servicio activo con la antigüedad de 27 de mayo último,
por lo que al turno de colocación se refiere, debiendo conti-
nuar en la expresada situación de reemplazo por enfermo
basta que obtenga destino de plantilla.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios: Ma-
drid 14 de junio de 1\)04.
Excmo. 51'.: Accediendo á lo l'olicitado por el primer te-
niente de Cahallería D. Luis de A'!telo y Rossi, ayudante (le
campo del general Gobernador militar de Ferrol, el Rey (que
Diosgnarde), de acnenl0 con lo informado por ese Consejo
tJupremo en 11 <lel mes actual, se ha Hervido concederle li-
cencia para contraer lU3.trimonio con D.a.Josefa l'ére~ 3Iore-
nc, una vez que se han llenado las formalidades preveni-'
.das en el real decreto de 27 de uicifnnbre de 1901 (O: L: nú-
mero 29\) y cn la real orden circular de 21 de enero <le lU02
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. ID. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13 de junio de 1904.
LiNARES
Seitor Preflidente de¡'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beüor Capitán general de la octava región..
LINARES
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva..
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el primer teniente de Artillería, en si-
tuación de reemplazo en csta región, D. Luis Maldonado y
~anz, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la \"uelta
al Flervicio activo con la arJ'i;igüedad de 27 de UlllJ'O último,
por lo que al turno de colocación se refiere, debiendo conti-
nuar en la expremda ¡;ituJlción de reemplazo por enfermo has-
ta que obtenga destino de plantilla.
De real. orden lo <ligo ú. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 14
de junio de 1904.
LINARES






Circulur. Excmo. Sr.: Siendo muy conveniente la" uni·
ficación de los manómetros orusher y cilindroll de cobre que
para meJir presiones utili~an los establecimientos industria-
les)' dependencias de Artillería en la comprobación de sus
productos y experiencias que ejecutan, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta facultativa de Arti-
llería, ha t.enido á bien disponer que se lleve á efecto dicha
unificación en el taller de precisión del mencionado servicio,
previo el detcni<lo estudio que haga de dichos aparatos y ci-
lindroR, y tomando por base los tipos que por la sección de
Artillería de este Ministel'io se le señalen.
Para realizar el estudio (lue se indica, deberán remitir al
citado taller <le precisión las demás dependencias, todos los
1
, aparatos y cilindros que tene;an, que les serán devueltos des-
SECCIÓN DE ARTILLERíA . pués <le contrastados; y á fin de que por el mismo se adquie~
D Ir. TI S ra.n ó construyan todos los años los mencionados cfectos, ne·
ES NO ! cesarios cn los demás establecimientos, remitirán éstos á. la
!Excmo. Sr..: A~cediendo á lo solicitado po~ ~l capitán ~e j exprcflad~ sección y al ~n de cada año, noticia dctallada d.e !OS
A11alleria,- en SItuaCIón de reemplazo en esta reglOn, D. MarIO que ncceslten en elsigmente para la ejecución de los set"VIClOS
Mariátegui y Garay, el Rey (q. D. g.) ha teD.ido á bien conce- que se hayan encomendado.
O de D f s
Súflor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señol' Ordenador de pago!:\ de Guerra.
R'{C'))1o. Sr;: En virt.ud de lo dispuesto en la real orden de
1~ de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237),y accediendo á lo so-
licitado por el primer teniente del regimiento Lanceros del
Principe, 3.° de Caballería, D. Victoriano Ruiz Manzanares,
d Bey (q. D. g.) RO ha servido resolver que pase á situación de
reemplaw, con residencia. en esta corte, por el término de nn
a.ño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio¡;; guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1904.





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de arbolado en el
Campamento y Hospital militar de Carabanchel, que V. E.re-
mitió tí. este i\Unisterio con su escrito de 30 de abril último,
el Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicho proyeeto, sien-
do cargo su presupuesto, que asciende á 1.780 pesetas, á los
fondos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimieni:D y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio ele 1904.
Seí10r Capitán general de Cataluful..
LINA.RES
demas efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Maddd




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
"I Excmo. Sr.: Examinado el proyecto que remitió V. E. á
cst(Minil'lterio en 6 de abril último, relativo á la instalación
de iodos los servicios de Ingenieros de esa plaza, el RBV
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Rolicitaelo por el primer te- i (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar sólo el presupuesto de di.
niente de Artiller~~, en situ~ción de supern:lr.n:rario sin suelo Icho proyecto, ascendente á la cantidad de 14.0ÜO pesetas, qne
do en la sexta. teglOn, D. Leon Carrasco Amlhvla, el Rey (que 1 será cargo al material de Ingenieros, y que con su importe He
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo i ejecuten las obras que sean estrictamente necesarias para llo~
Supl:emo en 13 elol act~al, ~e ha servido concederle li· 1val' á cabo la expresada imtalación en el solar yen ln.s plan-
conCIa para contraer matnmomo con D.a :Maria de los Dolo- , tas bajas, primera y segnnda de las casas adquiridas para este
res Tutón y Bago, una vez que se han llenado las formalida- I objeto en la calle de la Puebla, en la forma propuesta pOI" el
des prevenidas en el real docrero de 27 de diciembre de 1901 IComandante general de Ingenieros en el informe remitido,
(C. L. núm. 299) y en la real orden cireular de 21 ele enero fecha 22 de marzo próximo pasado, y además todas las corres-
do 1902 (C. L. núm. 28). Ipondientes para organizar la tercera planta de la casa núme-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ro 27, en tres pabelloneR, uno para comandante y otros dos
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- para capitanes.
drid 14 de junio dl} 1904. ," IDs también la voluntad de S.M., qne so dé comienzo á las.
LINlítEB obras por las de los pisos bajos, para poder instalar en elloB. a.
la mayor brevedad los parqnes de campaña y almacenes.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. mucholil añ08. Madrid m
de junio de 1904.
I
MATRIMONIOS ¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitaclo por el cftpit.'Í.n
do Artillería, con destino en este Ministerio, D. Luis Tul' y Fa- {
1au, el Rey (q. D..g.), de acuerdo con lo informado por eSf: ~
Consejo Supremo en 13 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Ana de Gárni-
ca y Sondoval, una vez que ¡.le han llenado las formalidades
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y on la real orden circular de 21 de enero
de 1ü02 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demá.8 efectos. DiolJ guarde á V. E. muoholi años. Madrid
14 da junio de HI04..
- LmAlufs
Señor Presidente del Conlilejo Supremo de Guerra y Marina.
~eñor CapitÁn general de la primera región.
Señor.....
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 do junio de 1904.
S:S:ClCIÓN DE INGENIEltOS
ENAJENACIÓN DE FmCAS MILITARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 25 de abril último, promovida,
por D. Miguel de Pons, Conde Miguel de Pons, vecino de Tou-
louse (Francia), en súplica de que por el ramo de Gucrra se
le vendan 2.000 metros cuadrados de terreno del solar próximo
al cuartel de Santo Domingo de la plaza. de Gerona; y teniendo
en cuenta que dicho solar es necesario para ensanche del ci-
tado cuartel, el Rey (q. D. g.) se ha servido de.'3estimar la
pretensión del recurr'ente.
. Al propio tiempo S. 1\1. ha tenido á bien disponer quc por
la Comandancia de Ingenieros de la referida plaza, se redacte
y curse á este Ministerio un proyecto de ampliación y reforma
del expresado cuartcl, en que se dé aplicación cOl1Yeniellte r.,
este solar.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
.., #6 ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien aprohar
el proyecto de ampliación d~ la caseta de carabineros de Gua-
dalmansa, formulado por la Comandauc'ia de Ingenieros de.
Algeciras, que V. E. cursó á este Ministerio en 5 de abril úl.
timo: y euy.o presupuesto do 23.340 pesetas, será cargo á k
cr.mtldad aSIgnada para estas atenciones al cuerpo de Carabi-
neros.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y d.e<
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1;1
de jnnio de 1904.
L¡NAREB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
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IN DE}I.NIZACIONES
.l<';xcmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones ele que ~. E. djó cuenta;.i. eRte "'¡inisterio en 10 de
mayo próximo pasctdo, conferidas cn los meses de enero, mar-
zo y aJ..;ril últimos, úl perrona] comprendido en la relación
que á coutinufleiólU,o iUHerta., que comienza con D. Lorenzo
Trujillo Gut:érrez y concluye con 'D. Félix de la C:lmara Cano
Pérez U~. Guzmán, declarándolas in<1cmnümblcs·eoll los bene-
ficios que soflalull los articulas del reglamento que en la
misma 8e expre8an.
De real orden lo digo á V. E. para BU e(~nocimientoy de-
más efectos. THos guarde á V. E. muchos años. :Madrid 13
de junio dc 1904.
LINARES
ASCENSOS
];xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido promover al
empleo de auxiliar do segunda dase del Cuerpo Auxiliar de
Administración ~1i]jtal', al de tercera mál'l antiguo D. Manuel
Raichs ':aeanovas, debiendo üisfl"Utar en su lluevo empleo de
In. e:-i"ci:.ivillacl de 3 Üe mayo próximo pasado.
I De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
1damáB ofec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid!13 de junio de 1904.
¡ LINARESSeñor Ordenador de pagos elo Guerra.








Excmo. 8r.~ 1~xaminac1()el pl'eFmpuesto qÜB V. 8 CurRÓ
á ('?te )lini;:;terio en 10 del lIlP.R próximo pa;::ado, lnra gaRto;;
de embdajr~ do 108 bastcs cOITespfllldielltr;; á lar-: RcccioneR del
tr'?ll á 10lno perteneci"nte¡:; nl1.er batallón del 4.° regilXlieuto
d~) 7oaparlorcs ¡\:Iinaclor<>R) dr,,{ac::ulo en Pul ¡n,i de .~\¡a1J()rca,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ú Lien apr01:))'Jo y di"pOlwr que
11v .1.45'80prsetas a que al'lcienc1r, fe sufraguen con cargo á
los fondo,; dc escuela práctica elel regimiento citado.
De real orden lo digo á V. l'j. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. .Madrid
1.) Ú'a junio de 1904.
Señor CapitAn general del Galieia.
·Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1txC'-nlO. Sr: "¡-úri;o el ~~kel'ito de '.'V'. E. du 30 l10 ah)'] 1'11-
tin.o, él Rey (q. D. g.) se ha E'ervido aprobar una propaest.a
eventual del material de Ingenieros, con cargo al cródito ex-
trüordinario concedido por la by de 14 de marzo próximo
pu'-'ac1o (C. L. núm. 49), por la que se asigna á la Comandan-
cir.. do Ingenieros de Vigo la cantidad de 2.360 pesehls, con
dec;'üuo á f'latiGf¡{cer 108 gustaR ele estudio del tanteo de fOl'tifi-
c:·t(~ión para la (bf\;usa de la rüt de Vigo y penÍllfm1a. dc lIJo-
uno; obtellióildose la mencionad.a SUlUa haciendo bl1ja de
otra igual en lo coucedi.lo por real orden de 28 de marzo dd
presente año á la obra dc la rnisrna comandancia «Cuartel de-
feusivo de Figueiriclo» (núm. 1üO del L. de C. éL),
De real onlen lo digo á V. 1~. ··para BU conoeilllicnto y
cl0más efect.os. Dios guarde tÍ. V. K muchos años. i\fudrid
13 de junio de 1904.
t~~;:"il)r Capitán general de C!ttaluña.
t;c:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Ca~tilla la Vieja.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
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Secretario d e suhasta p n l' a'~¡
Administrnción Militar...•.. ¡Oficial 2.°_ .. ID. Lorenzo Trnjillo Gutiéner. .1 10 y l(Ovledo '" GIjón { contratar el ¡;erviclo dtl co- 29Ionero.11904! 31Ienel·0.1 190411 1!I rreo~ enl,ro M:illlga y bIclilla
_ NITI:B DE MARZO I I I1
.Atlmini8tración Militar.•..•. IIC'O gucrra 2.° ~. Augt!sto O. de Santiago ..•. ]0 Y 11 Oviedo A:l'ilé;:l ...•.... '~InspeeCiOnl1rmub:uquo mate-ti ~IIl1UJ.'r.o·ll~01
» ~ E1l1llFnlO " ..........•••.... 10 Y 11 Idem Idem.......... rial AltillerÍ'l ,) ídem. 1.,04
lO )¡ El mismo ....••... , •...••... 10 Y 11 ldem •...... IJ.eID.......... • ...•......•. 26 ídem., 1904
C . d • 1 ¡Asistir á la 1mposición de lR.~
¡l.er tenionte\D. Florentino Valbucn:1 Fer-¡10 11~ eTvlco (';, :J.)M 1 '} , corbal:!. de S. l<'el'J1Rlldo á la 31 'le 1"04 l> l> IreL" (B. R)l !lánrlez ) y orr.e ""'-l ae !lc ¡ iJcndern del bÓll. provisio- lC U1,,, 1>
I I lenC1:l) .. " ) t n:l.l do Pucrt.o ltico. . . . . . . . . I, . .. , MES DE A~RII~ I 1/...E. M. General ••.. " ...•... Gral. (J¡"I~lón 1>. ¡iureo Payuotl'. J! ern:mdez... JO ValladelHl •. Ic. RodrIgo Juez mSLl'lletor '1112 abril.. 1\l04 16 u,lml. '1 11).04¡, (j ¡
Infantería •..••••••..••..•. T. coronel. .. J Luis Fuueil J\buro........ 10 Id6m 'Id..m •.••...... rOeerot:ajo.................. 12 Í<lem. 190,1, JI) ¡lIem. UlO'!:1 {jI
Idem Cnl>itán..... »Luis Béjar Mercader....... 10 Idem Idem ¡Aynda,ntc.d.el ju~z i~st!'.u?:or'l 12 úlem. 1\)01 111 ídem. 1904
1
, 5,
Re'" 1 fa d 1 P" . Ot T ' ....7· t T' 10 O . ,. . ~InBtl'Ulr dl!t;:;en,:lt\8 J1JdICUÜeS,' 24 ',1 1"04 2~' I 1904! 41
'n' n. e nnclpe•.••.... ~ ~9 1> •• OEt' ~'1C o aJera.......... y 11 nedo...•.. .!A'IVmnu........ COI110 juell iust,'uctor y BC-, •. ~ue¡n'. ':'.• '~ ~(ern. l' l'
Idem.......•.•••..•..•.... ::O~lge!!to..•. rSlCioro AI'!l.DP'llE'7. AJ.OX'.8..0..... 23 Id(lJl1...... J(lem... .... . t' t' " 1'.:4 ldem. 1.lJ04 21 HIelu. 1...0 l.! o{
r'" . ~ , ", ,-=l'e a1'10 J.'e8poc IV itmel.l.t.O. •• "1
Idem íd. de Toledo .•. '" ... 1.er teniente. D. Juliáll Gil Tou'l\llill08 .... ' 21 Zamora..... Iléjal' y C. Rodri-I 11 1,
go..... ~'•.. , .¡Co11dncil' candules .. " .....• 1 1 ídem. 1904 8 ldf-!w. 1901,!1 5
lABistir á la imposi(:!ón de la·L. • • • . • • corbata de S. Fernando á In. ,,- e " •.ldem IO.1'o I» AdolLo Ana8 RIVne 110Vl1 IIdem I:\bdl..ld L ' d 1\' .. I~l. ldem. 19011I UI1(km. 1904'11 !l,. '. I • n!1U0r:t .(1 JOIl. prOY¡¡;lO- '. n:'oi de 1'Ul'l'to Rie:>.·. ' ...••
Idemid. dOBurgos ..•...... ¡Cl\Pitán >~ .TOaéDír.ZYll¡mOSí.. ••...•• I·.10Yl1ILeón INo~e~a.(LeÓD).. \Prlr.ctiCUrdil!g~llC!3.StjUdiCja~~]:11111:11'7.0. 1.r.04!'1,O Idl'ID. 1!l04 1
I "enl r•.( t L' l" r'd -., lId l' \ es como Jua? 1.11' .¡:netOr)' 1 t '.1 1"0' 1 o ¡ 1 '" ¡",04 1.u •••••••••••••••••••••• l~tu..!en o.... nClO :;OU".!.€Z -.JI o...... ~~. ~m . nenl I . ,. t ~ luC]!1. iJ 'J:: • (~u.;. •
.... •• ••• " ••••• . ••• o •••••• \ r.eél'etarlO l'esuecn ,UllH~;::¡'"e.
ldom .. , ••.. , ..•.•• '" ...•. ¡Capitán D, GOllz:\lo Ro(lriguez Ve!!!),. "111 Y11 ldem - .. ¡Qu,~rpf¡¡¡'(Oren8f!iJ.Il._, 'd " {'¡'l I ~nl f hl'il.. 19041 s' .. » 101Colltinúa.
IdelD ...•......•.•......... IEul'gllnto Lucio Gómez Cid..••..••.:.... 22 lldoru trdem ...•...... ¡ ('1:1 J •• como.'. I( .......• 21 fcl.Clll 'll(lO~ » » ;> 1' lOI'Idelll.
¡ :Y 11 . b U,lom í,l. como ~eel'dgl·to CG,¡! I
ldem ............•.......... Otro....•... :\lunueIDíezAlonso...•.•.... 1 z2 ¡Idem........ 1 'a(J. (,:;Im re,; tu, jner. inf:liruetol' de la' 13í(lem"11l:'oil 22·:.ó.hl'il .. lDO.tllOI .elO!l¡ •• , •••• 1 1 I: r p u,za,.............. I "
IdeL'. Lunc, ele DOl'b6n Comandante. D. Simón. I<'ern{¡nde:>: Hi"'llGl .. '1'10 y ] 1 ~l\lt.tlll:\:),e::.. 1~Ii. d"l Ctlmpo . ~'!'O¡l'U'l' j.lllraDle)l11to <le ,1:\ .;1(\)1-1 !í i,IG:31. HJ04¡ 7 ídam. U¡04> ll,
"'-d " • I • • ( '~I"l'( 08 "OC Uf"" 0.(" CUPI'· i· e .'f" "1
J. em .......••......•.. , .•. l.er teni:mto. » llamón Cihl'nn Fi:oot•...... 10 Y lliI(!tmJ....... ,. Itlp.m .. _........ "". < •• .~~.. • 1) ídem.. 1904" 7 ídem. l\lv,,¡'; "1i 1 po / ,
Ii,"m Ir'. ,lo Fn."".oeio :\lfclico 1 O '. T t10 'l rJe' 1"0 nnl~""-~ , 11 () 111" n JJ. "01' 1 1 ,6 l\rr:L<:ticnr l'c,·tmocimieu~o nntei 1 ";! 'o~' l'lo.d 18 íct-em HJ04 illS......... • 1'" -1 ." " ,. e Jo \ 1 \.... •..\ '.'~ .1~1.. • .. \ V. ..." dJ lC..... J n I .. • .. 1 11 •• , • .. .," ¡ l. .' ¡'l· .' .~. ~ } .- • .; " , ~
0.0 I'('g. ~lon:i1('v ll.e J.':t." ¡C~l'O .. " .•• l' S;mt:l;go (tt!Cr-iUli ~rh30 •••.• !liJ }- J j lld'>llI ..... _,. ~:k,kDl.",11C:;".. • j ,r' '-'.':1l1l~10l' nllxta ü;! ~'<'~lU-(lo 01' úiem. 100-1! )) I}) ¡, 1
1I
¡JO l' ~,":mtill ua.
l · 1 ( ,tiilll,mro•••.••••..• , ..••• 1 I 1J.tlIlID ...•...•..••••...•.•.. Cllpítáu ....• ~ Juan Ch:,lJ.l(;J'l'el SOd:mo..... 10 Yl1;Idem...... ~J:.c1l''-d ..•.... \D·;f.enfo!' ·l·t11t~ el COll:ojc :~n-\\l 21Iídt'm. 19Uq :~o abriL., 1004, 1.0
' • r' _,' _. .:n" (\ ~~·?l.'~~ (e ~:n:'.':r~:y .11';1:ll\~. ! i l'
IJel:l
r
•• Otro I:· ElllHiaSen:do Cv.:'trc !JOY 1-'¡¡110m ";n. ,e,/a) 'l.lllJI:<\->1.Alll.. , ellla le\l¡;tflG(~(-' m-/ 5 [,leHl. l:J01! 17'idem. l()O'~-.! u:\
];km.......... . f,l0:1J'1JWI'O ¡AlltOllioP.>rbl'l.n -,u-'l'ce ;' ... Ir' )' 1.H]11.U~ (3 lu mmJJe¡¡tOpllfl~doal". ter-! 51 /10)' 'H'OJl1~.·lidI11.a. HjOi,'13
• •••••••• •• ~, •••_, ••••••• _H 1 "-(llU .,. •••• ., l' 1 \ l.' -. ""1 \ .c...... . I
. I 01'OVlllCl:t •• , • ('lO «() t\ "" r.uJ'(!Ja vIVI .... !
Com." !ll~" l¡~. ::l.I!:ldolid...• CorOll~l.""1D. Sixto 80[0 c\lon¡,;o .••••.•..• 1;) 3' 11 :IdeL"1 " '1':\L 1101 Campo . (:::n j (\1'\"<"11 ir en \ft ,.eYi:'b¡;t·ll,,,~j 4 í,i.·'n. H'O.l; (¡¡ídem. 111Mi] 81Jd~m Io. de ()IJ,)n ' '" ';'. corülJ:Jl... ;.. Hic:¡r¡io ~'e('() Bittinl. . . . . . .. 10 J' 1¡ 1';ij6n, Oviec!o . . . . . .. \ t:lll de odificioíl lrlilitll1'e::; .. i 4.líilCi'l. lfiO,! n 5 lt:em. l\-JO.;.¡ ~ I
Llclll jet <11;; C. l{odrigo IOOffi'1Ll.ltmtc'j ;) J.';t~cuaU\.'!'l\émtel: Aceytunol ,:; y :lIG..i:tcdrigu, . !"::~'I_:;l21Jt;f., .'30-1 . il, i..;I ;-!¡
, . Jttl'vZnmol':L.!lilemltl. 1 lOiuer.l. l!lÜ,j! llJ ldcm. lOO'!,! I



























































MadrId 13 de junIo de 1904.
'Jfáb:ic:t de Trubia .••.......
.:..Zona reclut.o dl<l Gijon .
IRi!g. lnf." Rva. de Gijón •.•
Idem íd. de Valbúolid ..
Irlem íd. de Astorga .
lIdem íd. de Ov~edo .•..•.•.•
~....-slr:.""I_.~~iflm~~~T~~=~~~T~~~~MP~~~~""~'<~w~,:,~,~=~=~;~"~~~"~=_.:__,_",,f!"-=-"':""'::<='""'-
'~roc+:- , . 1 '::J~ ~ ~~ ,='-- . -_. , \ 011 que ¡,rinolpla cn que tcrmlllll I
I
~~- l'lo' l' ' "'§ ~ ~I' de su 1 lionde tuvo ln;:;nr 1 Com\¡;lóll ccnf~"ldu ',1:...,-'-,.::.-:.-=-=--=-:---= =......:.--:_:--~:=-=-""7_II' g; iObscrvnclones
e ~ ~r.! ~. ¡'l I ~ - I H 1A' I ~r~~'~\' residcncle. la comisión 1---.---..------.,"-.-, ._, ~~ _::'~_I~_I~la ¡_:"es _I~~,.L _._~__
10yllIValladolid .. t:alnrn:mca""'¡YOealdO!ltCOlllis~ó~mb:.t~"!!ll.~¡~J.)¡'iJ.·11\)0.Ji »1 .~ l. :lo.! 30Icontinú!\.
10 y 11 Idem '" .... ~,'L (lel Campo .. ,rusar revIsta a(llll1m~tratlvll,.i ~ 11dlill"l.\ .' UJ04c 4'¡alJdl.. Il\)O~1 :J
lO Y 11 Ovieuo .••. ' Ai'ílés .....•... jInnpecei.ollar el embarque d"'l[ , I ' . I '1
I matel'lul de Artilleria ..... , 3 {dCla " 1\)0" 1idem •. 1\)041 2
10yl1 Valhtdolid .. M.delCampo .. ¡lnte~,:e~lir e~l.l!\ revisto. del.. 1:, .
, edlI1ClOS llllht:1re!:' .•....... 1 4 Idem. 1\)04 el'clem. 1\)0,11 3
10 Y 11 Oviedo ....• , Avilés ..•....•• ¡lIwpecciouar 1I1 <'lllbltrque d0111 .l. II1atcI',ial de Artillería 1 13 íJom. 1\)04 ]4
l
klem .¡190111 2
¡SecrctarlO de una sublista !Jaral1. OY il rdoro ' .. "1 Gijóu ) la veuta de 1:\ c.,asa dcnomi-f 21 ídom. 1\)04 20 jdem .! 1\)0111 3\ nada de las '<Ple:>;afl». . . . . . I
1 dem .•..•..... "~ < •••• ¡otro ., .•.••• , » Emilio Elvira Zapatn ' 10 Y 11 C. Rodrigo .. Zarool'lt EfoCtua~' pagos onlas obras dO!!. _ .
, lngenleroe ...••.......•.•.1121dem.1\104 1o;ldcm. 190.1114
Jidem '•.•.• C.O guem: 2," » D~vid Martín Ramos 10 Y 11 Salamanca.. C. Rodrigo Pasar re~ista de comiSlUi? .. J.o ídem. 1\)04 2lidem. 1901 2
¡;,. ~ El mIsmo 10 Y 11 Iclem ldem '" IntervenIr compras y revlstarll ,'. ..
. . e~ificios mi!it~ros.::.""" 7¡~uem. 1\)01 \)¡~dem. 190411 3
:;. e ~ IEI mIsmo 10 Y 11 Idem Bé¡:U' ReVIsta de edifiCiOS ml1Itares. 11, Idcm. lIJ041 111 ,HIero. 1n04 3
. ¡Continuar trabajos de inacrip,),
} ción de fincas del ramo do
El mismo 110 J' lllIdem C. Rodrigo ~ Guerra ó intúrvenir pagos, 261ídem .119041 »1 ~
dela Comisaría y serviciofl
admlnistmtivos .....• , ...
Méd.0.Imlyor. D. AdO.lfO M:ntín Torrebln.nca.'10 y 11 Trubia Gijón Practical'llll rpconoCimiento.¡2'1Ifdem. ]904 26!n.hril..
Capitán. . . .. » Senén Cnrabia Montoto.. . . . 24 Gijón Oviedo , Cobrar libramient<'Bo. . . . . . . . 3 ídem. 1904 -1 ídem.
Otro '. ;) Rodrigo Pel'uyero de la Prldl10 24 ldem .' '" ldem.......... !dem ,...... 1. o ídem. 1\)04 2, íuem .
Otr:o........ ): LUi~ L~ón Mal'cos "." .'.... 24 Valladolid .• M. del Campo.. ~onduci~' cl1ou~ale8.......... 29 ~deDl. 1~04 30 lídem.OtlO., r ••••• 1. Malcehno Fernández....... 24 Astorga ..... León ........•. Oobrar. hbramlentos ...•.•.. l.0'ldem. 1~04 3 Idem .
Otro•• ,....... l) Manuel Martinez Casullas.. 24 Can gas de I
• ' • • T' _, Oní8 ...... Oviedo Idem...................... 3 !dem. 1904 61 ídem .1 1904
¡(Joro.& G.n. CIYll-ds León ..•. 1L.er temente. " 'I~tiOl' Mumz González.. . .. 10 La Bnfieza .. Villafranca .Juez in~tructor ...... : ...... 1. ~1~deDl. 190:1 3, ~dem '1 1\)04
Idem ..•.....••• _......•.. Cabo ..•.•.. AlvalO ,del Campo Olmo.. . ..• 22 Astorga .•... La13afieza SecretariO .••......•.••..•.. !. Hiem 190-:1 3,Ido)]).. 1904
:; 'l) El mismo................... 22 Idem León Idem...................... 4 ídem. 1904 (j ídem. 1\/04
El mismo .. '~................ 22 Idem Idem y otros
puntos....... ldem...................... 13 ídem. 190'1 20 ídem. 190411 8
,_ '. . ~ .' . Zamora y otros Acompañal' al co.ronel 81lhi~S·t ,:,
'!l," terCIO de la G. Clvl1 ¡Capitán•.... ¡D. Artmo Molllla Navarro ••.•. , 10 ValladolId. . punt?s .de la pectol' del tercIO on lu revlt:l· 5 ídem. 1(l04. 14 Idero. 1\)041, 10
, provlllcla. . . . ta de armamento...••..•..
.... p.er teniente) ) Florentino Valbuena Fcr-I Cevico de la Asistir á la imposición de la)
Inf.·n.,rctll'ado(E.R.) ¡ (E.R.).... nández jlOyll ~orr.e (Pa-Madrid corbatades.Fornando,á,laI1.°lídem.1904 9 ídem. 190411 9
I I
lencla).... bandem del bón. provIslo,{
ldem (E. Ro) " Otro ») Doroteo Fernández Vilor 10 Y11 Gijón .....• IIdem.......... nal do Puerto Rico .•....•.)1. o ídem. 1004 9 ídem. 190411 IJ
.1de:n (E. R.).•. " .•. , •.... " 2.0 teniente.. »E8tebs.n Góme:>; Mal'fn..... 2- C, Rodrigo .. Salamanca ..••• ¡Cobrar libramientos para 1all
enfermería..... , ... ....•. 13 ídem. 1\)04 16 tdem. 190411 4.
Zon& recJ.ut.o de León ...•... ICapitán ..... j ) Félix ~e la Cámara Canal 10 y 11 León ....... IV a l d evim p re¡practicar di~igen.cial! jUdicia-1 13 ídem. 1904 22 ídem. 190·! 10
, . Pére", de Guzmán ." ..... \ 1 (Loón) •.•.••. I les como Juez lllatructor ••.
... 1 I I I rLL~_~I_-:,,'-":.__..;,·_~"_;""' _
~ar.-~-=;:aA .. ....., _ ;;:;::af!\L~"',II't:'"~
:5 l '
(ñ' 1
- r§. Cucrpor 1
n r .~ad Militar " ~ ~~ \~,oma.yor. D. l"edro-Lt'6n 'Ji:~:~=.
Ad'mótl. Militar \0.0 gu~na La ); Joaquín Sa'Lado Uhibrc,d .CD' ldoem .•..............• ~ ..•. ¡OLl'O dtl 2.!l.. » Augusto C., de ::Juntiago".. ,
l.
Idem •..••..... , 1'0tro..... )' ::I.h ul'icic. SÚ:l,~he:\ Jiménez..
Ide» , 10t1'l;) ..••.... .) '.\ugul'to C. <le Santiago ..
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sotns le fueron declaradas por real orden l1c 11 de juuj.o d(;¡
dicho afio 1902 (D. O. núm. 12f)).
De n'al orden la digo á V. E. para sn CO!loc:Í1:nic'lto y de·
más efectos. Dios gtt3xde á V. E. )}luellos aríos. 111J.c1rid
13 ele junio de 1904.
~~,
Excmo. Sr.: En viBta d"1 ci'mito de V. E. feclw 2·') dC'l
mes próximo pasado, participuudo a. este :Ministel'io haber
autorizado para residir en esa plaza al ~onfilludoCUll.1ll1ido de
la colonia penitenciaria de la misma, Tomts Moreilo Vicente;
y teniendo en cuenta que dicho individuo reuno ln~ condicio-
nes exigidas en la real orden de 1-1 de mayo de 1890 (C. L. nú-
mero 100), el Rey (q. D. g,) Re ha servido aprobar la ¡Hüol'iza-
cióu de que queda hecho mérito.
Do real orden lo digo u,' V. K pa,ra BU convci.1i1imito y
clemás efcctos. Dios guarcle á V. E. muchos afLO~!. .Madrid
13 de ,iunio de lUDe!.
~e:Gor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de Castilla la N'U13vn.
Señor Presidente del Consejo l::lupr~mo de Guerra y :1i::;.ril11to
RESIDE~CIA
Excmo. S~.: En viRta dpl escrito de V. E. fecha 28 del
mes próximo pasado, participum10 Ú, ()~te Ministcri.l} habi):L'
autorizado para residir en esta plaza al ccnfmado cnmplido
de la colonia penitenciaria de la miRIl1a, rtianuel ~~-.¡,aI\da ::'::".-
fra; y teniendo en cuenta que dicho inc1iYit1no reune las con-
diciones exigidas en la real orden dc 14 ele mayo ele lS\JG'
(C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.) ;;e.11a Eel'vido tlproba.J:·lr.,
autorización de referencia.
De real orden lo lligo :\ V. K para su conocimicnto y de-~
mis efectos. Dioi guarde á V. E. lllttchOH años. ~\la(hltl B
de juuio de 1904.
Sofíor Comandante general de Ceuia.
~-




Excmo. Sr.: Vista la inBtancia promovida por D. n. ifiari::r<
Garr~do, domiciliaua en esta corte; calle de ColóH nUmB. 13 y
15, viuda del teniente coronel de ~~st.aclo :'\ll\yor del Ejercito
D. Enrique Cottn. y OonzáJez, en súplica do que it ;':ns hijos
D. lhfael y n. Enrique Cotta y Gal'i'ido, f"C lCR concedan 10.'1
beneficios que la legü;}ación vigente otorga para el ingl'rso y
permanencia on las academias milit.'ll'cs, como hnéd::l.tlm~ d(~
militar muerto de rtlsulta~ de enfcrll1c(1ad tHlcrnirida en. cmn-
paña, el Rey (q. D. g.), (le acuerdo con io infoi"rnn.(1(¡ 1)or el
Consejo Supremo de Guerra y Mn.rilln ",n 11 de.! :;Ck~l\., í'C be;,
servido accecler á la pet.Íeión de la recurrent<', eon :n'l'P,~lo::\'lo
que preceptúa. ell'cal decreto de 8 de fd>l'('ro (k 13m:~ (C. L. llÚ-
mero 33).
De real orden lo digo á V. :f:i. lJf.m ~n cOJlOcirn:i.:mtü v
demás efectos. Diüe guarde a Y. E. lnnc);,)s I,¡j,,::. /J:d¡;i::;
g de junio de 1801.
Señor Capitán general ele Castill" ia NUlwa.
Señal' Presidente del Consejo· Soprem:) d0 Gneri'<t y Illnrina.
Excmo. Sr.: Vista la instaneia pmmodda Fii: D. ~ :;;':0.-
faela Palomo Villarroya.. domiciliada e;) el,L;[ cm'tr, ,',,,lln .l\:o




SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
R~Ei\lPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del actual, promovida por el veterinario se-
gundo, con destino en el 10.° regimiento montado de Artille-
ría, D. Marcclino López López, solicitando pasar á situación
de reemplazo con residencia on esta corte, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre·
glo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De la de S. 1\1. lo digo U, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 13
de junio de 1904.
-o _
... -
Madrid 13 de junio de 1\:J0,1. LINARlllS
LNARE2
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seüo:r Ordenador de pagos de Guerra.
SeÍlores Capitanes generales ele la primera, tercera, quinta,
sexta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
D. Juan Egca Martínez. '. , .' La región.
~ Nemesio Bragado Zurdo .. 7.a ldem.
) RudesindoBartolomé Bar-
quillo 6.a ídem.
Auxiliares » Manuel Casal Lanzan., .. ¡S.a ídem.
de 2..... .. ~ Juan Sancho masco ... , . ¡n.a ídem.
JI J nan Beníto 'Ramos. . . .. Ordenación de pa·
gos de Guerra.
JI Angel Hoyo Aljama .. " ,\3... región.
» Manuel Fcrrer Puehades.. 8.n ídem.
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu servido conceder,
desde 1.0 del mee actual, ti. los auxiliares del Cuerpo Auxiliar
de Administración Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Juan Egea Martincz y concluye con
D. Manuel Ferrer Puchades, los !:'obre::meldoR de 500 pesetas
anuales, ~or contar en sus empleos la antigüedad prevenida
en la real orden circular ele 4 de mayo de 1\:)00 (C. L. núme-
ro 105), y con arreglo al presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da·
más efectos. Dios guarde áV. E. muchosañ<'>B. Madrid 13
de junio de 1904.
--------------------------.-..;..._-------------._---=
SECCIÓN DE .rUSTICIA y ASUNTOS C:·ENERALES
PENSIONJCS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo éon lo iufor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del
mes próximo pa!'ado, ha tenido á bien cimccc1er ti. D.R,Fausti-
na Zamarro de la Torre, viuda del 1. er teniente de Infantería
(E. R), D. Valeriano Paz Fuertes, la pensión anual de 470
pesetas, que le corresponde eegún la ley de 22 de julio de'
1891 (C. L. núm. 278); la cuul pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca en dicho estado, por la Tesore-
ría de la Dirección general de 'la Deuda y Clases Pasivas,
desde el 2 de enero de 1902, siguiente dia al dcl óbito del cau-
sante, y con deducción de la cantidad liquida que hubiere
percibido por pagas de tocas, que en. importancia de 375 pe·
© s o dE:: De ensa










Relnción que se cita
--------
Clnsc,i
Madrid 10 de junio de 1904.
Caho. . . . . . . . . . . . . . Cel<,donio Sánehcz Díaz.
Guardia Civil Guillermo Fernández Rodríguez.
\
' Pedro CU8tebl'i .J uliáu.
~artoloroé l\la~tín Romero.
::Jalvador Borras Galbart.








Gircll[ar. Los jcfeA do laR comisione¡ liquidadoras de los
cuerpos é institutos del Ejército, remitirán al Capit..'\.n general
de Catlllufia relación de los iudividuos que regresaron dEl
Cuba en diciembre de 1898, en el vapor correo francé~ «No~
'tre Dame de Salut», y que debiendo incorporarse á los mis-
mos no lo efectuasen, sin causa que lo justificase, á fin de
proceder a la identificación de individuos fallecidos en la
citada travesía.
Madrid 11 ele junio 1904.
:ti)!SPECCIÓN GENERAL DE LAS CJO!>1:ISIONES
LIQ,UIDADOR.AS DEL EJÉ1RCITO
DE~TIKOS
Circuhw. Lag jefos de las comisioncs liquidadoras de los
cuerpos ú unidades ú los cuales hl1YI,.n pertenecido en la isla
de Cuba los individno8 que se relacionan á continuación, 8~
servirán comunicarlo á la brevedad posible al impector de
la Comisión liquidadora de lnA Capitanías generales y Subins-
pecciones de lJltramar.
Madrid 10 de junio de 190-1.
DISPQSIC¡ONES
de la. S\1.bseoretaría. y Saocione~ ds este Ministerio 1 de
la.s clepa:odenoiall oentra.les.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á
estc Mini~tcrio con fecha 22 !lel mes de marzo último, ins-
truído con motivo de la inutilidad del soldado Manuel Félix
Padrón Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por la .J unta Consultiva de Guerra en 201 ue mayo próximo
pasado, RC ha servido disponer que se sobresea y arch~ve di-
cho expediente, una vez que no proeede exigir responsabili-
dad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.> Madrid 13
de junio de lS04. :r
LINARES
Señor Capit{m general de las islas Canarias.
~eñor Prmüaonte de la J"unta Consu\tiva de Guerra.
S8fior Capitún general de ValeJacia.
Sefiar Prcsidente de la .Junta Com;ultiva de Guerra.
dienl~, una vez que no proccde exigir responsabilidad á per-
f-(m¿~ ni corporación alguna.
De rClLlorden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
I
máB dectos. Dios g11arde tí· V. E. muchos años. Madl'id13




RECLU'l'AMImNTO y REEMPLAí-';O DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr,: En vista dd expediente que V. ID. rcm.itió
ti. este ?l-Jini:=;terio con fecha 23 del mes de marzo último, ins-
h'uülo con motiYo de ]a inutiliflad dcl soldado Antonin Sáez
1mbernón, el R~,y (q. D. g.), dp- acuerdo con lo expuesto pOl'ln
JUll:a l'onsultiva de Guerra en 24 de mayo próximo pasado,
se ha, servido disponel' que se sobresea. y archivo dicho expe-
S(~ñor Capitán g¡.mcral de C¡¡.sLilla la Nueva.
Señor Presidünte del Consejo Huprcmo dG Guerra y llarina.
F,e;}or Director general de Carabineros.
~3eñor Presidente del O)llEojo Snpremo de Guerra y Marina.
8efiOJ: Capitán genernl Je Cai!tílIa la NUeTlt.
Beñol' l'.':er:idente <ld Com;ejo Supremo de Guerra y Marina.
Es,cmo. Sr.: Vista la. inf;taneia promovida por D. Eduar·
do Ot'tcga Di".".• eoman<1:mtc de Inf:·mt(':rífl., con destino en la
Dirc(:ci'-,n general df\ Corftbinr:ros, en súplica do que á sus so-
hrinos D. Lnis y D. JIlUáú LOf'ad:t Ortega, hijos del difunto
general llü d~vü;ión D. Antonio Losada, y Coriea, se les conce-
dan 10B ben0f'cios que la lcgi¡;ln.eión vigflute otorga para el
ingreso y llfrmaneneia en lai) acaclr.mias militares, como
11uérfanos (le miliüir mueTtn ÜÚ rt'sultu8 de enfermedad ad-
quiriua en campaúa, El Re~r ('1. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por elCon¡;jc,;¡o SllprrInO dc Guerrl1: y Marina en 13
u",l r..ei-ual, se ha sorvido acceder it b. petieión del l·t'currente,
con urri'g10 á lo que pi'r:ceph'la el real decreto de 8 de febrero
de 18\)3 (C. :L. núm. g3).
De real ord.en lo fEgo á V. K para su conocimiento y de-l
mÚ~ cfe(:~os. Dios guarde á V. E. mucho!; añós. Madrid 14 ,
de junio de l!JO·L 1
I
1
l!~XG¡Y](). Sr.: Yifb.la--:::::cin promovida por m:al'ia de I
los DoJ.'lr3!.l CchJlos :: Gul.!.,~r;'ez, domiciliada fln er-:ta co!t~, ¡
calle de CI:1udio CoeHo númf,l'O 3D, piso 4.", VIuda del caho 1
de Iuf:mtel'Ía )Iariano :'<Ial'tínez ;30to, en súplica de que á sus .
~lÍjos ITdU.'lI'c1o y Dionü:io Mnrtfllcz Ccballos se les concedan lo.') I
bendieim: 11l1(1 la h;Íi-h0iún YÍg<:mte otorga para el ingreso y 'l
pel'ma;wneia en In5 nC'ad0mi:~.s llJ.ilitarcR., como huérfanos de ¡
. :uülj,í;al' l1lnrl'to l1et re;;nltuf:; da enfermedad adquirida en ).a. •
campaña tle Cuba, el l~Pj' (q. D. g.), dp- acuerdo con lo infc,r·
mrrdo por :<1 Consejo Sqm.'mo dn GU!3fl'fi y Marina Bn 11 del
actual, Re ha serYülq ac('~'d('r á la petición de la recurreute, con
arrrglo ó. lo que preceptúa el real decreto de 8 de feurero de
189H (C. L. num. ¡;i~).
De re;>l orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dim' guarde {¡, V. K illue.hos años. Madrid
14 de junio d.e 1!J04,
Guardia Civil D. Aíeliao Fontt\n Lago, ,'n ~¡'¡plica de que á
3US hijo>' D.Avelino.• D. R¿.1'aBl Y D . .José Font:in I'alomo se
les conce,111n 10;4 bCllGfwi(),.\ que la leg1.r>kción vigellte otorga
l)arR el in.g!cs·) y p'.mnanoncia en 1::8 v,pa.o.cmias militares,
como h1.:Ó:'In.1JOB (10 miliüw m.Uflrto de rt'H1ltas do enfcrmel1ac1
ac1fluirida on cumllafla, el Rey (q. D. g.), ele ¡).Cuenlo con lo
infor:uurl0 por el Consejo l'1apremo de Guerra y Marina en 11
<lol Hctual,. ;'C' ha !':m:viüo ac·,x'c1er á la petit:ión de la recurren-
te, COll ai:raglo :", lo que praceptl'w. el real decreto de 8 de fe·
1JT{}l'0 do 1893 (C. L. m\m. gg).
De real arden 10 digo :i. V. E. pa:'a AU conocillifmto y
a.ellás cfectOf4. Dios giJ.:n-de á V. K JUuch,)$ UflOS. ilIadrid
:1.4 do :iunio de J.90·i,
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